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ABSTRACT
ABSTRAK
Skizofrenia merupakan suatu gangguan psikotik kronik dengan manifestasi klinis yang luas variasinya. Relaps merupakan keadaan
dimana pasien yang telah di remisi oleh  Rumah  Sakit  Jiwa  kembali  menunjukkan  gejala-gejala  skizofrenia. Meningkatnya
prevalensi relaps pada pasien skizofrenia berhubungan dengan pengetahuan dan dukungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap kejadian relaps pasien skizofrenia di BLUD Rumah
Sakit Jiwa Aceh. Metode penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional study yang dilaksanakan
pada tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2014. Responden penelitian ini adalah 41 orang dengan metode
Quota Sampling. Analisis yang dilakukan secara bertahap   meliputi   analisis   univariat   dan   bivariat   menggunakan   chi-square.
Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan pengetahuan keluarga mempunyai nilai probabilitas p-value = 0,002 dengan nilai Ratio
Prevalence sebesar 12 (95%-CI :
1,65-89,35), dan variabel dukungan keluarga menunjukkan nilai probabilitas p-value
= 0,000 dengan nilai Ratio Prevalence sebesar 14 (95%-CI : 1,92-100). Disimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  antara 
pengetahuan  keluarga  dan  dukungan  keluarga dengan kejadian relaps pasien skizofrenia di BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh.
Pengetahuan keluarga yang baik dan dukungan keluarga yang baik akan menurunkan angka kejadian relaps pada pasien skizofrenia.
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ABSTRACT
Schizophrenia is a chronic psychotic disorder with wide variations of clinical manifestations. Relapse is a condition in which a
patient who has been in remission by  the  mental  hospital again  showed  of  schizophrenia symtoms. The  increasing prevalence of
relapse in patients with schizophrenia in touch with family knowledge and family support. The purpose of this study was to
determined the relationship between knowledge and support of family with the incidence of relapse in patients with schizophrenia at
BLUD of Aceh Mental Hospital. Methods on this study was an observasional analytic study using cross sectional study from 27
october until 27 november 2014. Respondents in this study were 41 who were selected using quota sampling method. The analysis
caried out in stages include univariate and bivariate analysis using chi-square. Based on the result of statistical test to demonstrate
family knowledge have a probability value = 0,002 with a prevalence rate ratio of 12 (95%- CI : 1,65-89,35), and family support
variable indicates the probability value = 0,000 with  a  prevalence  rate  ratio  of     14  (95%-CI  :  1,92-100).  The  conclution  is
relationship between the family knowledge and family support with the incidence of relapse in patients with schizophrenia. Family
with good Knowledge and support will reduce the incidence of relapse in patients with schizophrenia.
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